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Borrowing by Institution
February 2010
Lending Institutions
Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial
Newport 
Hosp.
PC RIC RI Hosp.
RI State 
Law
RWU Salve St. Joseph URI VA Wheaton
Total
Brown 45 1 55 9 55 0 0 0 148 114 4 0 164 131 0 257 0 204 1187
Bryant 0 28 0 24 0 0 0 58 36 1 2 26 26 0 47 0 34 282
CCRI 32 0 1 27 1 0 1 45 98 13 0 48 42 0 53 1 20 382
DHS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU 24 0 42 1 0 0 0 16 19 1 0 24 23 0 68 0 28 246
Kent Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 51 2 0 0 0 2 0 2 0 0 58
Landmark Med. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PC 62 0 58 31 41 0 0 0 163 2 2 105 95 1 221 0 116 897
RIC 47 0 91 2 31 3 1 0 179 4 0 121 78 0 221 6 76 860
RI Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 6
RWU 21 0 42 2 18 0 0 0 52 69 0 0 73 0 127 0 72 476
Salve 17 0 44 4 14 0 0 0 33 55 7 0 73 0 119 1 43 410
URI 65 1 157 2 69 2 0 1 138 156 9 7 166 134 0 0 127 1034
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wheaton 35 0 53 2 10 1 0 0 67 64 1 0 62 38 0 94 0 427
349 2 571 54 289 8 1 2 789 776 44 11 790 643 1 1213 8 720 6271
